



















































































































































































































































































ࡋ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡋၥゼࢆࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢᕷಛỈ┴ᮏ⇃ࠊ࡛ࡲ᪥4 ᭶9 ࡽ࠿᪥13 ᭶8 
࠸ࡀ㞀ࠊࡵࡌࡣࢆࢇࡉ⪅ᝈ⑓ಛỈᛶඣ⫾ࠊࡣࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࢀධࡅཷ࡚
ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍ࡛タ᪋ࡿࡍࡾࡓࡅཷࢆࢫࣅ࣮ࢧࡢㆤ௓ά⏕ࠊࡾࡓࡋປᑵࡀࠎ᪉ࡿ࠶ࡢ
࡚ぢࢆᏊᵝࡢಛỈ࡟㝿ᐇࠊࡁ⪺ࢆ₇ㅮࡢ࡛Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹࡓࡗࡉࡔࡃ࡚᮶ࡶࠎ᪉ࡢ⪅ᝈ⑓ಛỈ
࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⪺ࢆヰ࠾࡚ࡵᨵ࡛ᡤሙࡿ࠸࡚ࢀࡉά⏕ࡀࢇࡉⓙࠊ࠸ࡓࡳ
 ࠋࡓࡋ
ࠊࡾࡓ࠸⪺ࢆヰ࠾ࡢ᫬ᙜࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡋෆ᱌࡚ฟ࡟⾤࡟㝿ᐇࠊ࡟ࢇࡉ⸨ຍࡢ㛗タ᪋ 
ࡢᇦᆅࠊࡾࡓࡋຍཧ࡬࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿ࠼ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿ಛỈࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
࠺ࡼࡿࡅ⪺ࢆヰ࠾ࡾࡃࡗࡺ࡟ูಶࡓࡲࠊࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢྠྜࡢ࡜ᰯᏛᑠ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭ࡟
ࡽ࠿఍ᶵࡢࡇࡀࢇࡏࡲࢀࡁࡾ⤠ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲᚓࢆࡧᏛࡢࡃከࠊ࡛࠿࡞ࡢືάࡢࡽࢀࡑ 
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆᣲⅬ3 ࢆࡁ࡙Ẽࡓᚓ
ࡉ࠿࡙Ẽ࡟ᐇ⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᩿ศ࡛࠿࡞ࡢᖖ᪥ࡀ⪅࠸ࡀ㞀࡜⪅ᖖ೺ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡎࡲ 
᪥ࡢ๓ࡾࡓᙜࡀࡶㄡࠋ࡚͐ࡋㄯ㞧ࠊ࡚ぢࢆࣅࣞࢸࠊ࡚ࡋࢆ஦௙ࠊ࡚࡭ࡓࢆ㣤ࡈࠋࡓࡋࡲࢀ
ᨵ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡀ఍ᶵࡿࢃ஺࡜᪉ࡿ࠶ࡢ࠸ࡀ㞀࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᖖ᪥ࡢ⚾ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆᖖ
♫ࡓࢀࡉಖᢸࡀᛶᵝከ࡜ࡗࡶࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᩿ศࡶ࡟࡞ࢇࡇࠊࡁ࡙Ẽ࡚ࡵ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡵᨵ࡜࠸ࡓࡋᣦ┠ࢆ఍
ࡋᦠ㐃࡜ᰯᏛᑠࡢඖᆅࡣࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡌឤ࡚ࡵᨵࢆᛶ⬟ྍࡢ⫱ᩍࠊࡣ┠ࡘ2 
࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡉ᝺ᝒࡢ⑓ಛỈࠊࡣ࡛୰ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈ࡚
ࢭࢵ࣓࠸ᙉࢆࠖࡉᑛࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࡓ࡞࠶ࠕࡸຊ㨩ࡢಛỈ࣭ඖᆅࠊࡸࡉษ኱ࡢ࿨ࠊࡃ
87
ྲྀ࡟ⓗ⥆⥅ࡽ࠿ࢁࡇ࠸ࡉᑠ࡟⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋಙⓎ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇ⫱ࢆຊീ᝿ࡸᛶཷឤࠊ࡝࡞ㅰឤࡢ࡬↛⮬ࠊࡸᛶឤඹࡢ࡬⪅௚ࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾ
⤒ࢆ⑓ಛỈࠕࠊࡃࡋࡽᬕ⣲ࡶໃጼࡪᏛࡢࡕࡓࡶ࡝ࡇࠊࡋࡓࡋࡲࡋືឤ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀ࠸ࡋࡽᬕ⣲
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⏘㈈ࡢඖᆅ࡛࿡ព࡞ⓗᴟ✚ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋ㦂
ࡀ࡜ࡇ࠸㎞ࡀࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃᙉࢆࡉᑛ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࠊࡣ┠ࡘ3 
ཷࢆูᕪࡶ⪅ⱝࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸ࡀ㞀ࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚࠼ఏ࡚ࡁ⏕ࡶ࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓ
࠸࡚ࡋⓎ࡛ࡅࡔࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇࡑࡀዪᙼ࣭ᙼࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡛㢦➗ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡅ
ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࠊ࡛ᮏ᪥࠸ከࡢ⪅ẅ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶࢆẼඖࡶ࡚࡜࡚࠸࡚࠸㍤ࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿ
࡜ࡿࡁ⏕ࠊ㌟⮬⚾ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠸࠿ ࡝࡯ࡿ࡛ࡀᾦࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࠖࡔⅬ001 ࡛ࡅࡔ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡵᨵ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ᙜᮏࠊࡋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡪᏛࡃ῝ࡾࡼࢆᬒ⫼ⓗྐṔࡢ⑓ಛỈࠊ࡚ࡁ࡟ሙ⌧ࠊࢇࢁࡕࡶ 
ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࢀධࡅཷ୰࠸ࡋᛁ࠾ࠋࡓࡋ࡛⩏ព᭷࡛㛫᫬࠸ከࡢࡧᏛ࡟
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ࡛࠸ࡥࡗ࠸࡛ㅰឤ࡟ᙜᮏࡣ࡟
 )Ꮚ༡ᯝୖ୕ 㒊Ꮫ㝿ᅜ(
 
